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田中朋弘 (2000):rビジネスにおける倫理的まなざし- 企業の道徳的棄任について- ｣










講演会 :講演論文集』1999年 11月21日､No.99-64, 37-42貢｡
札野順 (2000):｢技術倫理の構築に向けてJF日本機械学会誌』Wl.103,No.974,24-26頁｡
出口康夫氏か らいただいた適切なア ドヴァイスに感謝いた します｡
(関西大学 ･京都女子大学 ･龍谷大学非常勤講師)
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